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tiberden struktu r elle nUnte r s chied zwischen de rlch-Erzahlung und
de rEr-Er zahlu ng - vo m erzahltheor etis che nSta ndpunkta u s
S boicbi Maeda
KateHa mburge rsM ein u ng n a chgibtes z wis che nde nIch- Ro m an u nd de nEr-Ro m a n
ein e n e nts chiede n e nUnters chied desEr zahle n s. K. Ha mbu rger m eint,das s ein w ahr es
fiktio nalesEr出Il e n n u rinderEr- Er zahlu ng m6glich ist. Sie v ers u cht,dieRichtigkeit
dies erT hes e a ufgrund de rliteratu r- u ndspr a chthe or etis che nArgu mente z utx w eisen･ Bei
der spr a chliche nKom munikatio n z wis che nde nM e n s che nistjedeAu s s age s o z u s age n
ein eW irklichkeits a u s s age･ Der entscheide ndeFakto rfurdie W irklichkeits aus s ageist
nichtdasAu ss ageobjekt,s onde rndas Au ss age s ubjekt. ”Au s s agelStim m erW irklichkeits-
a u s s age, w eil da sAu s s age s ubjektwirklich ist, w eil, mit anderen W o rten, A u ss age n u r
du r ch ein reale s, e chtesAu ss ages ubjektko n stituiertwird.
"
(1) DieTats a che, das sjede
Au ss age ein eW irklichkeits a u s s aggeist, hangtda v o nmichtab, ob dasAu sgespr o chene
w ahr oder nicht w ahrist･ W e n n m an a u ch dasUn wirkliche
,
z u mBeispiel Liige, Trau m e
oderIllu sio n e nauL3ert,istdieAu s s age an sich ein eW irklichkeitsau ss age･ De nndie Wirk
-
1ichkeitein erAu s s agebe ruhta u ss chlieJ31ich a uf dieRealitatde sAu s s age s ubjekts, d･h･
des a u sspr e che ndenIch･ M ankan nals oal1eAu ss age nals ein eSubjekt- O bjekt- Struktu r
dadegen･
K･ H ambu rge r s agt: ” die epis cheFiktio n, dasEr z主血IteistnichtdasO bjektdesEr-
zahle n s. Sein eFiktivitat, d.i. s ein eNicht- W irklichkeittxde utet, dabes nichtunabhanglg
vo nde nEr zahle n e xistiert, s o nde rnbloB ist kr aftdes s e n, daJ3es erzahlt, d.i. ein Pr odukt
de sEr zahle n sist. Da sEr zahle n, s okan n m an a u chs age n,istein eF unktio n, du rch die
da sEr zahlte er z e ugt wird, die 加 d
'
hlhnktio n,diede r er zahlendeDichte Th andhabt wie
etw ade rMalerFarbe u nd Pin s el.
"
(2)
DerTer minusETZd
'
hle rhatbishereinlge Verwir ru ngen v e ru rs a cht, w eil de rStr uktu ト
u nters chiedz wis che nderAu s s age, als ein e mSubjekt- O bjekt-Syste m, u nd de mfiktio na-
len Er zahlen, als eine rFu nktio n
,
nichtbe achtet w o rde n wa r･ K ･ Ha mbu rge rbeha uptet
folgender m aBe n: Ein en fiktiv en Erzahler,de r als ein ePr ojektio ndesAuto rs a ufz ufas s e n
w are
,jaals -eine γo mA uto rges chaffene Ge stalt''(F.K.Stan zel), gibte s nicht[… … 〕Es
gibt nu rden erzd
'
hlende nD ichte r u ndR ein Erzd
･
hlen ･ Und n u rdamn, w e n nde rer zahle nde
Dichte r wirklichein e nEr zahle r
”
s chafft
”
, namlich de nlch- Er zahle rde rlch- Er zahlung,
kar mm an Yo ndie se m als ein e m(fiktiv en)Er zahler sprechen･(3) Dasim ge n aue nSin n e
fiktio naleEr zahle nistals o n u rdasErzahle nde rEr-Er zahlu ng' wieK･ H amburgerdefi-
niert･ DasEr zahlen derlch-Erzahlungistim Gege n s atzdiejingie rteUikito7 Wle)W irklich-
keits a u ss age, w e n n wirhierde nTermin u sYo nK･ H ambu rger a n w e nd ndtirfe n.
Das charakteristis cheM erkmal derqu asi- a utobiogr aphis che nlch-Erzahlungistdie
in nereSpann u ng z wis chenden lch alsHelde n und de nIch alsErz豆hler. Fむ dies etxi-
de nPha s e nim Le be ndesEr zahler-Ich w erde nindergege n wartige nEr z姐1the oriedieBe-
gdffe ” erlebe ndeslch
…
u nd
M e r Zahle ndeslch
り
ange wandt･(L･Spitz e r m a chteineah nl iche
Unte rs cheidu ngln S ein em Aufs atz ”Zu mStil Ma rc el Pr o u st "
,
inde m er v o m
”geheim nis-
volle nDoppelspiel derbeidenlch, de stibe rlegen er zahle nde n u nd desbe n om men, du mpf
e rlebe nde n
‥
bei Pr o u st pricht･ Stilstudie nII, M 血che n1 92 8, S.47 8.)
Die Erzahldistan z
,
die z eitlich, rau mlichundpsychologis ch diebeide nPha s e nde s
ErzahleトIchtr e n nt
,
istim al1gem ein e n ein wichtigerM aBstab fardielnte rpr etatio nde s
W e rks･ W e n nW olfgangKays er er wahnt‥ ” Derlch- Er zahler ein e sRo m a n sit[… . . .]
keines wegsdiege r adlinigeFo rts etz u ngder er zahlte nFigu r･ Inihm ste ckt m ehr;s ein eEr-
zahle rge staltals altge wo rde n erHeld istn ur ein e m e rklicheRolle, hinte rde r etw as a nderes
steht=(4), S Ode utetdie s erSatz a ufein ewichtigeSeitederRollehim, diede rIch- Er zahler
spielt･ Esistein e z u e nge Vo rstellu ng vo mlch- Er zahlvo rga ng, w e n n m a nde nkt, das sde r
lch- Er zahler n u r er zahle nk6n n e, w a s er s elbsterfahr enhabe u nd w o ra ner sich n ∝h
erin n er e･ Das e r zahle ndelch hatabe r nichtn u r r etr o spektiv e, s o nde r n a u chr ekr e ativ e
Ko mpeten z･ M ita nde r e nW o rten, einlch-Er zahle ristnichtn u r ein sich a n s einftuher e s
Letx nE rirm e rnde r
,
s o nde rn a u cheindie s esfrtiher eLebe nin s ein erPhantasie =a chge-
staltender･ Sein Erzahlenistdahe r nichtstr e ng an denErfahru ngs- u nd W is s e n shoriz o nt
des erlebe nde nlchgebnnde n･
Derlch-Er zahle rDa vid Copperfieldubers chr eitetdieBegr e n z u ngs ein esW iss e n s- I u nd
W ahrn ehm u ngshorizontes, w e n n er z. B. v o mZustands ein erM utte ru n mittelba r v o r
s ein erGebu rtein e s oel ngehe ndeSchilde ru nggibt, alshatte erihn s elbstbe oba chtet:
My m othe rw as sittlngbythefir e,butpo o rlyinheal th, and v erylo win spnts,lo oking
atitthrough herte a rs, a nd despo ndingheavilyabo uther selfandthefatherlesslittle
stra nger･ who w a salr e adv w elc o m ed bys o m egro ssesofpr opheticplnSin adr aw er■ ′
upstairs,to aw o rldn otatal1e x cited o nthe s ubjectof his arival; my m other,Is ay, w as
sitti ngbythefire, thatbright, windy March afte m o o n, veryti midandsad, a nd very
do ubtfulofev er c o m ingalive o utofthetrailthat w asbefo r eher, whe n,liftingher eye sas
shedriedthe m
,
tothe window oppo site, she s a wa str a ngeladyc o m i nguPthegarde n･
My m otherhad asur efo r ebodingatthe s e c o ndglan c e,thatit w a sM issBets e v. The一′
settl ngS u n Wasglow lngOn thestr angelady, overthegarde nje n ce, a ndshe c am ewal k-
inguPtOthedo o r withafell rigdityof figu r eand c ompos ure ofcou ntenan c ethatc o uld
ha vebelo ngedto n obodv els e.
●
/
(David Cop pe rPekl, Har m o nds w o rth 1975, S. 51f.)
Diese Sz e n eistein v611igesPr oduktderim agl n ative nEinfuhlungdeslch- Er zahler s･
Ihm fallte s nichtschw e r, a u s s ein e rallge m ein e nE rirm e ru ng anda sW es e n sein e rM utte r
dies eseindrucksvolleBildv o nihrin s einerVor stellu ngz uge stalte n･ David Coppe Tjieki
vo nC harlesDicke n sists o z u s age n ein eArtIde altypusderlch- Erzahlu ng, w odieSpan
-
nungzwis che ndem erlebendenlchu nd de m er zahlende nlch dieStrukturdesRom ans
char akterisie rt･ Dielch- Er zahlu ng wi一dim gr oL3e n u ndgan z e ni zwei Type nelngeteilt･
DereineTypistdielch-Er zahlung, der e nEr zahle ralsHeld im Ze ntru mdes Geschehens
steht, wie David CopperPeldYon D ickens u nd DeT
･
gTiiTuTHein richY o nGottfried Keller
u･s･ w ･ De r ande r eTypistdielch- Er zahlu ng, de r enEr zahle r sich anderPeripheriede s
e rzahlte nGe s chehe n sbefinde t u nd als Nebe npers o ndie RolledesBe obachters, Ze uge n,
Biogr aphe n, C hr o niste n spielt, wieNellyDe anin Wuthe ringHeights, Ma rlo winLD rd
JimJo s eph Co n r ads, Zeitblo min DoktorFa u s ut sT ho m a sM a n n s, Dr. W ats o nin
S he rlo ck Holm e sCo n a nDoyles u. a.
Esistaber n otw e ndig, dieRollede slch- Er zahle rsalsHaupdigurgemaJ3 den Verhalt
-
nisde s er zahle nde n z u m e rlebe nde nlch n o ch w eite r z udiffer e n zier e n. DerTyp,der eine
e xtre m eTende n z r epres e ntiert,istTheLife a nd Opinio n s ofTristT a mSha ndy v o n
h u r e n c eSte rn e, w ode rEr zahlaktde sHelde ndu r ch de ngan z e nRo m a nhindu r ch
tiberwl ege nd do miniertu nd das er zahle ndelchs ogardaserlebe ndelch v e rst6Bt･ Undder
kla s si cheTyp,txi de ndasVe rhaltmis z wis che n er zahle nde munde rlebe nde mlchrelativ
a u sge w oge nist,istDavid CopperPeldu nd D ieBeke n n加is s ede sLTo chstaple rsFelix
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Krullvo nTho m a sM a n n･ SchlieJ31ichgibtesde nTypJe n erIch- Er zahlu ng,inderdas
erlebe ndelch das er zahle ndelch fa stgan z ausde mBlickfeld de sLe s e rs v e rdr畠ngt, wie
Hu ckleberryFin nin T71e A dve ntures ofHuckleberTy Fin nM a rk Twain s ∝1erHolden
Ca ulfield in The CatcherintheRyeJ･ D･Salingers･
I
Im Hinblicka ufde n struktu r elle nUnte rschiedzwis che nlch- u nd Er- Er zahlu ng mtkhte
ich hie rdie Erkla rungen vo nDo ritCohn zitieren:
u
Co ntr arytoStan z el
-
striadic s che m e
(5), H ambu rgdsisdualistic: shedividesliter atureintothefictio nal(or mim etic)ge nre,
andthelyric(o r existe ntial)ge n r e･ No wthefirst-pers o n n o vel,thr o ughits es s e ntially
s elトdir e ctedstru cture,is a n alje nbodyinthe wo rldof fictio n･ While athird-per s o nnovel
po sitsthe existen ce offictio nal figu r esin amim etic w o rld,thefirst-pers o n n ovelposits
the utter a n c e ofa nindividualspeaker, who n a rr ate s e v e ntsdete rminedbythe(m o r e o r
le ssfeign ed)r eal ityof the n ar r atings elf･ Onth ispositedutteran c ethelogic offirst-
pers o n n arr atio ndepends;[- I -]In other w o rds,thefir st-pers o n narr ato r
7
stw o
7
te mp
-
tatio n sy ar e:(1)an objectific atio n ofthe s elf, whichw o uldbre akthe es s e nti al 1ink be-
tw e e nitspr e s entutter an c e aJld itspaste xperie n c e, and(2)an o m niscient■pr es e ntatio n of
the s u rr o u nding w o rld, which w o uld dis rega rdthe s ubjectiv eperspe ctiv eofthe s elf.
”
(6)
Esists ehrinte r e s s a nt, da s sDoritCohninderletztenHalftedes obige nZitats a uf die
z w ei Ve rs u chunge nhin w eist,indiede rlch- Erzahlertr otzder struktur elle nBegr e n z u ng
s ein e sEr zahlen sleichtgerat･
JBrge nPeter s enbeha ndeltdasPr oble mdesUnte rs chiede s z wis che nlch- undEr- Er zah-
1u ngY o nde rande r e nPe rspektiv e a u s･ Sein erAn sichtn a chka m derlch-Er zahler v onden
fiktive nFigur e n u nd a u ch v o n sichs elbste rzahle n. DasEr zahle n eine slch- Erzahle rs
erhaltdamitein e nDop pelaspekt･ DerEr- ErzAhlerkannhingegengru nds瓦tzlichn u rvo n
de nfiktive nFigu r e n e rzahle n, s odas sdieEr- Erzahlu ngeinen einfa chen Aspektbesitzt･
J･ Petersenfo r mliertindies erHin sichtfolge nde r m aBe n: ”InderEトErzahlu ngl Stabe r
derEr zahlertiberha upt m edial, u nd z w a rinde mSinn e, dab erkein ePe rs on, a u chkeine
fiktiv eoderfingl erte, dar stellt:Erhatkein ePe rs o nalitat･ Des w eg nm uB erkein e s w egs
n e utraloder objektiv s ein odergarBtx rha uptv ers chwinden;Perso nalitatslosigkeit m eint
nichtO bjektivitatu nd Ne utralitatodergarFa rblo sigkeit,sonderndieTatsa che, daJ3 das
erzahlende Mediu m nichtalsPe rs o ni dasBe w u6tseindesLege rstritt, keineC harakteト
eige ns chafte nge win nt, nichtalsFigu rvo rda s(in nere)Augekom mt.[‥ . … ]Bei de m
Ve rs u ch, de nUnte rs chiedzwis che nlch- und EトEr zahlungzu ve rstehe n, ko m mt alles
dar a uf an
,
dabm andieZw eidim ensionalitatichhaftenEr zahle n sundEindim e nsio nalitat
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e rhafte nErzahlen s erke n nt
,
vo m Les er a u sge s ehen alsoden Doppelaspekt, denSatzein
derlch-Fo rmgege nube rden einfa chenAspektderS畠tzeinderEトFo rmbesitzen･
㍑
(7)
Er sagtw eiter: MInderlch-Form trittein Erzahlerauf,de nPers o nalitatelgn et;inderEト
For mtrittgleichfal1s ein Er zahle r a uf, doch isterpers o nalitatslo s(d.h. einbloL5es Medi-
u m);dasichhafteEr zahle nchar akterisiertde nEr zahlgege n sta nd wiede nEr zAhler,ist
zw eidim e n sio nal(bipolar),das e rhafteEr zahle ntx ziehtsich ins ofe m n u r a uf da sErzahlte
u ndnichta uf de nErzahle r, alsdas Mediu m, per s o nalitatslo s, ga一nichtchar akterisierbar
ist;dem e ntspr e chend istallesEr-Er zahlen zw areindim en sio nal, nichtabe一 erzahle血 ei.
"
(8)
G･ M is ch m()chte ein e elge ntlicheEntstehu ngsqu ellederlch- Erzahlungdarin a n s eh n,
das sin Mar che n- u nd Wu nde rge s chichte nprlmitiv e rVOlkerdielch-Fo m , die z u m
Zw e ckderGlaubhaftm a chu ngYon W u nderdinge nge elgn etist, h乱1figvo rko m mt･ G･
M is ch m eint
,
das sdieIch- Da rstellu ngda spr odu zie re ndePhantasierendesM e n s che n nit
gr6Ber erLeお ndigkeitu nd lu stv olerhe rv o r rufe nk6n n ealsdas objektivie r e ndeSichver-
setzenin eineddttePer s o n(dieEr- Fo m).(9) D ie s eHypotbe s e s cbeint mirim psycbologi-
s che nSir m e ein e s ehr an r egungsvolleEin sichtz u s ein, obw ohl K. H ambu rger ein eEin-
w e ndu ngdageBe nVO rgebr a chthat.
Yo n ein e m a nder e nStmdpunkta usbetra chtetW ･ C･ Bo otbdenUnterscbiedzwis cbe n
lch- u nd EトEr zahlungals struktu r ell bede utungslo s. In sein e r einfluBreichen Rhetoric of
Fictio nko m mter z ude nfolgendenSchluB:
" Perhapsthe m o sto v e r w o rked distin ctio nis
thatofpers o n･ To s aythata sto rylStoldinthefirsto rthirdper s o n willtelltis n othing of
impo rta n c e u nle ss w etx co me m or epre cise and descdtx ho wthepa rtic ularqualitie s of
the n arr ato rs relateto spe cific effe ct.
”
(10)FurBoothsind die ande ren Unter s cheidu ngs-
kriterien vielwichtiger, wie z. B.
"dram atiz ed” - " u ndr am atiz edn aJT atO r”
,
Oderdie Ve ト
1aL31ichkeit(
"
r eliability
”
)desErz弘1er s, n由nlich
"
r eliable” - " u n r eliable n a rrato r. ”
Fr a n zKafka u m s ch rieb dielch-Fo rmder Ma n u skriptfas s u ngdeserste nKapitelsde s
Ro m a n sDa sSchloP indieEトFor m. Inihre rA bha ndlu ng臼be rdie s eTr an spo nie ru ngder
lch-Fo rmder M an u sk riptfas s u ngKafka shatDo ritCohn a u s er zahltheo retis cherSicht
her mitHilfe v o n z ahlr eiche nDate n a u s托hrlich be statigt, w a ru mKafkadieIch
-Fo rmder
Urfa ss u ngin dieEr- Fo rm u m s chr eibe n m u s ste. Ku rzge s agt, w egender Widerspruche
ode rBruche z wis che n” m o m e ntofexpen e n c e
”
u nd
``
m o mentofn arratio n
”
, mit ander e n
W o rte n, z wis che n erlebende mIch u nd er zahle nde mlch m u s steK afkadielch-Fo rmindie
Er- Fo rmtr a n spomie r e n. UberKafkasUm s chrifts chr eibtF. K.Stanzel: ” DieTr a n spomie-
ru ngderUrfas s u ng(Ich- Fo rm)in ein epers o naleE S(Erz豆hlsitu atio n)und die sichdar a u s
ergebende Ver w andlu ngde rHa uptfigu rK ･ yo nein e rEr zahle rfigu rin ein eRenekto rfigu r
hatte u･a･ ein eUm struktuie ru ngderUnbe stim mtheitsstelle n z u rFolge,diedie allge m ein e
Tenden zdies e sRo m a n s z u rDarstellu ngde rNa m enlo sigkeitdesSchicks alhafte n n ∝h
unt erstr eicht.
"
(11)
Au sden
,
w a s oben erw ahnt w ordenist
,
ka n n m an s chlieBe n, dassder struktu r elle Un -
ters chiedzwis che nlch- und Er- Er zahlu ng offe n sichtlichexistiert, und da ssdie s eTats a che
auf dasEr zahle n eine nents cheidende nEinnu s s a u s也be nkann.
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